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ВСТУП 
 
Організаційна практика є складовою частиною навчально-виховного та 
науково-дослідного процесу підготовки фахівців з обліку і аудиту і має на 
меті формування у них практичних навичок самостійної роботи у сфері 
бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту та умінь працювати за 
обраною спеціальністю у системі ринкового господарювання. 
Організаційна практика для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і 
аудит» організовується відповідно до навчального плану Університету.  
Метою практики є закріплення, розширення та поглиблення 
теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що 
вивчаються, формування зацікавленості до майбутньої професіональної 
діяльності, ознайомлення з методикою роботи бухгалтера та аудитора в 
управлінських структурах організації для вирішення завдань при різних 
практичних ситуаціях.   
Керівництво практикою здійснюється викладачами кафедри 
бухгалтерського обліку та аудиту, які контролюють своєчасне прибуття 
студентів на місце практики, хід її виконання, консультують практикантів 
щодо програми і матеріалів практики, допомагають у вирішенні питань із 
забезпечення нормальних умов праці. Про результати перевірки керівник 
робить запис у щоденнику та інформує деканат. 
Під час практики студент зобов’язаний своєчасно і якісно виконувати 
завдання, передбачені програмою практики, опановувати прийоми обліку, 
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, не порушувати трудову 
дисципліну, сприяти виконанню завдань, які стоять перед навчальним 
закладом. 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 
Основна мета організаційної практики – сформувати загальне уявлення  
студента про сутність, принципи, функції, вимоги, предмет, об’єкти та метод 
бухгалтерського обліку; про склад господарських засобів підприємства та 
джерел їх утворення, господарські процеси та результати діяльності; про 
роль професії «бухгалтер», «аудитор» та визначити персональні цілі розвитку 
майбутнього спеціаліста. 
 
Завдання організаційної практики: 
 ознайомитись з підприємством, технологією та організацією 
діяльності;  
 дослідити організаційну структуру обліково-економічної роботи на 
підприємстві; 
 ознайомитись з правами, обов'язками та відповідальністю 
посадових осіб бухгалтерії; 
 засвоїти основні теоретичні поняття бухгалтерського обліку та 
аудиту; 
 вивчити основні нормативно-правові документи, що 
регламентують організацію бухгалтерського обліку та аудиту в 
Україні; 
 ознайомитись з складом господарських засобів, джерел їх 
формування, господарськими процесами та результатами 
діяльності підприємства;  
 розглянути класифікацію бухгалтерських рахунків та План рахунків 
бухгалтерського обліку; 
 закріпити знання, які одержано студентами в процесі навчання;  
 ознайомитись із організацією ревізії (аудиту), аналізу господарської 
діяльності підприємства. 
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У результаті проходження практики студент повинен знати: 
 загальні відомості про фінансово-господарську діяльність 
суб’єкта господарювання та його стан у звітному періоді; 
 організацію роботи бухгалтерської служби та порядок 
формування облікової політики на підприємстві;  
 основні нормативно-правові акти, що регламентують ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві; 
 принципи, функції, предмет та об’єкти бухгалтерського обліку;  
 призначення бухгалтерських рахунків, їх класифікацію та суть 
методу подвійного запису. 
 
Студент повинен вміти: 
 орієнтуватися в основних поняттях бухгалтерського обліку, 
аналізу та аудиту;  
 вміло використовувати нормативно-правове забезпечення 
системи бухгалтерського обліку та аудиту; 
 формувати та обґрунтовувати власну думку про права, обов'язки 
та відповідальність посадових осіб бухгалтерії та планово-
економічних відділів; 
 поділяти рахунки бухгалтерського обліку за різними 
класифікаційними ознаками; 
 застосовувати принцип подвійного запису при здійсненні 
господарських операцій суб’єктом господарювання; 
 визначати основні техніко-економічні показники, що 
характеризують роботу підприємства. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 
 
Тривалість організаційної практики становить два тижні. 
Базою проходження організаційної практики для студентів 
спеціальності «Облік і аудит» є суб’єкти господарювання різних форм 
власності та видів економічної діяльності (установи банків, небанківські 
фінансові установи, суб’єкти господарювання промисловості, будівництва, 
транспорту, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального 
господарства, контрольно-ревізійні управління, органи податкової 
адміністрації, аудиторські фірми тощо). 
Організація та проходження практики відбувається згідно 
затвердженого графіку (таблиця 1). 
Таблиця 1 
Графік організації та проходження практики 
 студентами 2-го курсу  денної форми навчання 
 
№ 
з∕п Вид робіт Дата виконання робіт 
1 
Отримання договорів на проходження 
практики 
Грудень 2016 р.  
2 Здача договорів на кафедру 19.12.2016 р.  
3 
Отримання одного екземпляру договору і 
щоденника про практику 
20.01.2017 р.  
4 
Проведення інструктажу про проходження 
практики (проводять керівники практики) 
20.01.2017 р.  
5 Початок практики 23.01.2017 р.  
6 Завершення практики 05.02.2017 р.  
7 
Здача звіту і щоденника про проходження 
практики 
06.02.-12.02.2017 р.  
8 Захист звіту 13.02.-15.02.2017 р.  
 
Зміст практики визначається тематичним планом, який відображає 
структуру звіту та напрями дослідження. План проходження практики 
кожний студент розробляє індивідуально, виходячи з конкретних умов 
підприємства (додаток А). 
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Перед початком організаційної практики зі студентами проводиться 
інструктивна нарада, де пояснюються завдання, зміст та порядок організації 
практики на обраному суб’єкті господарювання, вимоги до звіту щодо 
проходження виробничої практики, надаються рекомендації з використання 
методичних вказівок. 
У суб’єкті господарювання з питань проходження практики студенту 
необхідно звернутися у відділ кадрів або до керівництва суб’єкта 
господарювання.  
Під час проходження практики студент повинен: 
– прибути на місце практики в термін, встановлений кафедрою, 
попередньо оформивши необхідні документи; 
– вивчити і дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки; 
– разом із керівником практики від суб’єкта господарювання на 
підставі тематичного плану складати індивідуальний план проходження 
практики та узгодити його з керівником практики від університету; 
– своєчасно виконувати затверджений календарно – тематичний план 
проходження організаційної практики; 
– дотримуватись правил внутрішнього розпорядку суб’єкта 
господарювання; 
– щоденно вести записи в щоденнику, який підписує безпосередній 
керівник практики від бухгалтерської служби; 
– підтримувати постійний зв'язок з керівником практики від 
університету, інформувати його з питань порядку проходження практики; 
– у визначений термін після проходження практики подати звіт на 
кафедру фінансів, обліку і контролю разом з оформленим належним чином 
щоденником, який засвідчує період проходження практики, має підпис 
керівника від суб’єкта господарювання та закріплена печаткою суб’єкта 
господарювання. 
Загальне організаційне керівництво практикою здійснюється 
завідувачем кафедри фінансів, обліку і контролю. 
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Методичне керівництво та контроль за проходженням практики 
здійснює викладач, у навчальному навантаженні якого передбачено 
керівництво організаційною  практикою.  
Під час проходження практики керівник практики від університету 
зобов'язаний: 
– забезпечити студентів програмою та методичними рекомендаціями 
щодо проходження практики; 
– затвердити індивідуальні завдання та узгодити графік проходження 
практики; 
– надавати консультацію студентам у процесі проходження практики 
з усіх питань у відповідності зі змістом програми; 
– контролювати виконання студентом програми практики підготовки 
та оформлення звіту; 
– перевірити звіти з проходження практики та прийняти участь у їх 
захисті. 
Керівником практики від суб’єкта господарювання є фахівець, 
призначений наказом керівника суб’єкта господарювання. Його 
зобов’язання: 
– здійснювати загальну організацію та контроль роботи студентів 
при проходженні практики; 
– надавати допомогу при вивченні методичних та інструктивних 
матеріалів; 
– забезпечувати студентів необхідними аналітичними матеріалами 
та бухгалтерською документацією у відповідності з програмою практики та 
графіком її проходження; 
– здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу при 
опрацюванні методик обліку окремих питань і розрахунку показників; 
– сприяти ознайомленню з архівними матеріалами; 
– контролювати роботу студентів; 
– підготувати відгук про роботу студента під час проходження 
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практики 
 
3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 
 
1. Ознайомлення з підприємством, технологією та організацією 
діяльності  
 
Даний розділ звіту передбачає розкриття студентом інформації щодо: 
порядку створення, форми власності, виду основної діяльності та 
обслуговуючих робіт, розміру і структури власного капіталу, складу 
засновників (учасників), загальної організаційної структури суб’єкта 
господарювання та охарактеризувати продукцію (роботи, послуги) 
досліджуваного підприємства. Окремо потрібно дати характеристику апарату 
управління (структура, чисельність) в цілому по підприємству і по 
бухгалтерській службі зокрема. Крім того, у даному розділі потрібно навести 
основні техніко – економічні показники, які характеризують роботу 
підприємства. 
 
2. Роль бухгалтерського обліку як господарської діяльності. 
Структура бухгалтерської служби та її взаємозв’язок з іншими 
підрозділами підприємства. 
 
В другому розділі необхідно охарактеризувати за рівнем юридичної 
сили нормативно-правові акти, що регулюють облікову роботу на 
досліджуваному підприємстві, пояснити сутність принципів та вимог 
бухгалтерського обліку, зв’язок між функціями та вимогами бухгалтерського 
обліку, показати розподіл обов’язків між робітниками бухгалтерії та 
організацію документообігу на підприємстві; охарактеризувати форму 
ведення бухгалтерського обліку, яка використовується на підприємстві, 
визначити фактори, які впливають на формування облікової політики. 
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Окремо описати характеристику бухгалтерської професії та її майбутнє 
Необхідно вказати специфіку професії бухгалтера, навести особисті якості 
бухгалтера. Розкрити роль і місце бухгалтерії та організації її роботи на 
досліджуваному підприємстві, висвітлити основні обов’язки учасників 
облікового процесу в посадових інструкціях, зокрема головного бухгалтера 
та бухгалтера з обліку; наявності служби економічного аналізу, внутрішнього 
контролю та аудиту. По закінченню даного розділу обґрунтувати правила 
професійної етики бухгалтерів.  
 
3. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку  
 
У третьому розділі слід розкрити предмет та об’єкти бухгалтерського 
обліку, подати класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку. Відобразити 
склад господарських засобів та склад джерел утворення господарських 
засобів підприємства, охарактеризувати господарські процеси та їх 
результати, види діяльності досліджуваного підприємства. Пояснити сутність 
методу бухгалтерського обліку та його елементів. 
 
4. Господарські операції та їх вплив на побудову бухгалтерського 
балансу 
 
У даному розділі необхідно сформулювати мету складання 
бухгалтерського балансу, пояснити його сутність, охарактеризувати актив та 
пасив бухгалтерського балансу, розкрити сутність та типи господарських 
операцій, що призводять до змін у бухгалтерському балансі. 
 
5. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 
 
У п’ятому розділі слід дати визначення бухгалтерських рахунків, 
сформулювати їх значення в бухгалтерському обліку, відобразити структуру 
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та будову активних і пасивних бухгалтерських рахунків, розкрити принцип 
подвійного запису. Подати класифікацію бухгалтерських рахунків за різними 
ознаками. Охарактеризувати сутність та особливості побудови Плану 
рахунків бухгалтерського обліку. Вказати, які саме рахунки використовує 
досліджуване підприємство для відображення фактів своєї господарської 
діяльності. 
 
6. Організація аналітичної роботи та аналіз господарської діяльності 
підприємства 
 
При вивченні даного розділу слід ознайомитися з організацією 
аналітичної роботи на підприємстві, методикою проведення фінансового 
аналізу, зокрема, аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. 
При цьому треба вивчити стан аналітичної роботи на підприємстві, функції 
окремих відділів та окремих працівників, що займаються аналізом показників 
діяльності підприємства, коло осіб, яким подаються результати економічного 
аналізу і які використовують отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень. 
 
7. Організація ревізії (аудиту) господарської діяльності підприємства 
 
При вивченні даного розділу необхідно вивчити поняття «аудитор», 
його статус та сертифікацію. Ознайомитися з актами ревізій підприємства, 
які проводились ДФС, КРУ, працівниками Пенсійного фонду, а також 
іншими контролюючими органами. Якщо на підприємстві проводилися 
аудиторська перевірка, слід ознайомитися із аудиторським висновком, 
порядком його оформлення та викласти у звіті основні зауваження щодо 
ведення обліку, правильності ведення регістрів бухгалтерського обліку та 
достовірності звітних даних. Охарактеризувати контроль як функцію 
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управління. Надати характеристику основним видам внутрішнього контролю 
на підприємстві. 
 
4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ З 
ПРАКТИКИ 
 
На основі отриманих раніше теоретичних знань та вивчення 
практичного матеріалу в ході проходження практики студент складає звіт 
про проходження практики і у встановлені терміни здає його на кафедру.  
Звіт складається у відповідності з індивідуальним планом проходження 
практики кожного студента. У ньому повинні знайти відображення всі 
питання, які вивчав студент, а також розрахунки та економічне 
обґрунтування, виконане під час проходження практики.  
Звіт повинен містити такі складові частини: 
1. Титульний аркуш (див. додаток Б); 
2. Заповнений та завірений необхідними підписами та печатками 
щоденник практики; 
3. Основна частина; 
4. Додатки; 
5. Список використаних джерел. 
Звіт з практики оформлюється українською мовою із застосуванням 
комп’ютерної техніки на аркуші формату А4 (210х297 мм). 
Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman розміром 14 
через 1,5 (півтора) міжрядкових інтервали. Абзацні відступи розміром 
1,27см. 
Текст звіту з практики необхідно друкувати, залишаючи береги таких 
розмірів: лівий – 3 см, правий – 1,0 см, верхній – 2 см, нижній – 2 см. 
Основна частина звіту складається із вступу, дев’яти розділів, 
висновків та пропозицій. Заголовки структурних частин звіту з практики 
«ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», 
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«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими 
літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються 
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці 
заголовка не ставиться. 
Кожний розділ звіту з практики слід розпочинати з нової сторінки. 
Нумерація сторінок – суцільна на усіх аркушах крім титульного листа, 
який входить до суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер 
сторінки не проставляється. 
Сторінки нумерують у правому верхньому куті листа без крапки. 
Нумерація структурних частин звіту.  
Структурна частина, яка має назву «ЗМІСТ» не має номера структурної 
частини. Інші структурні частини поділяються на розділи та підрозділи, які 
мають свою нумерацію.  
Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах 
основної частини звіту з практики (між Вступом та Висновками). Перед 
назвою розділу вказується слово «РОЗДІЛ» та його номер.  
(Наприклад – РОЗДІЛ 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ, 
ТЕХНОЛОГІЄЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ – перший розділ 
основної частини). 
Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. 
Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною 
нумерацією в межах розділу. В правому верхньому куті над заголовком 
таблиці вказують «Таблиця» та її номер. У наступному рядку, по центру, 
вказують назву таблиці. Посилання на таблиці вказують скорочено, 
наприклад, «… подано в табл. 3.1 « (перша таблиця третього розділу). 
При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому 
правому куті вказується «Продовження табл. 3.1».  
Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно 
суцільною нумерацією в межах розділу. Назву подають під ілюстрацією. 
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Посилання на ілюстрацію вказують скорочено, наприклад, «… наведено на 
рис. 2.1» (перший рисунок другого розділу) 
Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними 
дужками, наприклад, «… в роботі [19, с. 222-224]». Номер має відповідати 
номеру зі списку використаних джерел. 
Список використаних джерел складається в алфавітному порядку 
прізвищ авторів або заголовків (Додаток В). 
Додатки оформлюють як продовження звіту з практики на наступних 
після списку використаних джерел сторінках і розміщують їх у порядку 
появи посилань у тексті звіту. Кожний додаток починається з нової сторінки. 
Додаток повинен мати заголовок. У правому верхньому куті рядка над 
заголовком друкується «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. 
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 
абетки, починаючи з літери А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 
Під одним заголовком може міститись декілька рисунків, схем, 
об'єднаних одним змістом. У такому випадку всі складові частини Додатку 
нумеруються суцільною нумерацією в межах даного Додатку. Кожний 
рисунок (схема, таблиця) мають мати свою власну назву, а номер складається 
з літери додатку та порядкового номера складової частини Додатку. Між 
літерою Додатку та порядковим номером ставиться крапка.  
Звіт перевіряється керівником практики від університету та 
захищається перед комісією, яка складається з викладачів кафедри. 
Студент, який не виконав програму організаційної практики або 
одержав незадовільну оцінку при захисті звіту, не допускається до 
подальшого навчання. Питання про повторне проходження практики 
вирішується деканатом за клопотанням кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту.  
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В. Г. Швець. – [4-те вид., переробл. і доповн.] – К. : Знання, 2015. – 572 с. 
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41. Шеремет А. Д. Аудит [Текст] / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. – [5-е изд., 
перераб. и доп.]. – М. : ИНФРА-М, 2006. — 448 с. 
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ДОДАТОК А 
 
Тематичний план організаційної практики 
для студентів спеціальності  «Облік і аудит» 
 
№ 
п/п 
План 
К-сть 
робочих днів 
1. 
Ознайомлення з підприємством, технологією та 
організацією діяльності 
1 
2. 
Роль бухгалтерського обліку як господарської 
діяльності. Структура бухгалтерської служби та її 
взаємозв’язок з іншими підрозділами підприємства 
2 
3. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку 2 
4. 
Господарські операції та їх вплив на побудову 
бухгалтерського балансу 
1 
5. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 2 
6. 
Організація аналітичної роботи та аналіз 
господарської діяльності підприємства 
1 
7. 
Організація ревізії (аудиту) господарської діяльності 
підприємства 
1 
РАЗОМ 10 
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ДОДАТОК Б 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
 
 
 
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту 
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ДОДАТОК В 
 
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 
СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
Характерис
тика 
джерела 
Приклад оформлення 
Книги:  
 
Один 
автор 
1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. 
Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського 
Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в 
неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : 
Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / 
Ін-т математики НАН України ; т. 59). 
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. 
: Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри 
України ; т. 1). 
4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. 
— 196, [1] с. — (Першотвір). 
Два 
автори 
1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині 
: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. 
акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна 
дипломатична" ; вип. 1). 
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. 
Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека 
адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання 
Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних 
матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. 
Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. 
Три 
автори 
1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 
завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., 
Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск 
: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. 
Чотири 
автори 
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / 
[ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : 
НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста 
АПК. Економічні нормативи). 
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для 
учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. 
М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-
технічна освіта). 
П’ять і 
більше 
авторів 
1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. 
М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 
2007. — 510 с. 
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 
працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. 
Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 
2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 
кн., кн. 13). 
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Без 
автора 
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. 
Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу). 
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 
[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] 
с. 
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі 
та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, 
О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с. 
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / 
наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с. 
Багатото
мний 
документ 
1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. 
Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— 
(Джерела з історії науки в Україні). 
               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c. 
2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 
Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 
2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия"). 
                Т. 1. — 2005. — 277 с. 
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : 
трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 
кн. / А. Дарова ; кн. 4). 
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. 
Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—  
 Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. 
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : 
Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані 
історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / 
[обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с. 
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. 
Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 
125 с. 
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Матеріал
и 
конферен
цій, з’їздів 
 
1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового 
комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь 
України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. 
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. 
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 
республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, 
обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 
3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. 
інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років 
АУБ). 
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : 
праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : 
НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — 
(Ресурс 2000). 
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. 
праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. 
— 215 с. 
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і 
науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. 
ДПС України, 2001. — 452 с. 
Препринт
и 
1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения 
материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической 
сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. 
Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. 
центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних 
відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — 
Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — 
(Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 
Депонова
ні наукові 
праці 
1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов 
[и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. 
– 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 
2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 
регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в 
ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 
Словники 
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 
2006. — 175, [1] с. 
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. 
термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. 
І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 
3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : 
Карпенко, 2007. — 219 с. 
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 
2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 
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Атласи 
1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та 
розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. 
С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та 
ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. 
2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур 
нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та 
лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге 
вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. 
3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. 
: Ранок, 2005. — 96 с. 
Законодав
чі та 
норматив
ні 
документ
и 
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. 
/ Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. 
— (Бібліотека офіційних видань). 
2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. 
В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 
с. — (Нормативні директивні правові документи). 
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, 
апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — 
Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 
74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 
Стандарт
и 
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та 
огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-
01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний 
стандарт України). 
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 
6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт 
України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України). 
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного 
електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до 
лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-
020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 
2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України). 
Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 
Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 
2006—    . — (Серия "Нормативная база предприятия"). 
Т. 5. — 2007. — 264 с. 
      Т. 6. — 2007. — 277 с. 
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-
упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. 
3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. 
— 11 с. 
4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая 
И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с. 
Бібліогра
фічні 
показчик
и 
1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 
дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного 
університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : 
Укр. технології, 2007. — 74 с. 
2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / 
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